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松本歯学
2002年度
松本歯科大学学会総会記録
　第54回評議員会・総会は7月6日田午前11時20
分より，講義館201教室において下記の次第によ
り開催された．
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　2002年度役員
　　名誉顧問
　　顧　　問
　　名誉会員
評議員会・総会次第
1．開会の辞
2．会長挨拶
3．議長選出
4．報告事項
　　1）庶務報告
　　2）集会報告
　　3）編集報告
　　4）会計報告
5．協議事項
　伊藤充雄幹事
西連寺永康会長
西連寺永康会長
　　1）2001年度決算および監査報告
　　2）2002年度予算
　　3）名誉会員推薦の件
　　4）役員改選の件
　　5）その他
6．閉会の辞　　　　　　　　　　伊藤充雄幹事
　　　　矢ケ崎　康
　 　矢ケ崎　雅
　　　　徳植　進　橋本京一
　　　　今西孝博　恩田千爾
　　　　橋口緯徳　和田卓郎
　　　　枝　重夫　鈴木和夫
　　　　川原一祐　中村　武
　　　　前橋　浩　安田英一
会　　長　西連寺永康
副会長小澤英浩
庶務幹事◎長谷川博雅
　　　　塩島　勝
会計幹事◎浅沼直和
　　　　古澤清文
編集幹事◎井上勝博
　　　　笠原　浩
　　　　　出口敏雄
集会幹事◎平岡行博
　　　　栗原三郎
監　事藤村節夫
評議員
議長には西連寺永康会長が選出された．
議事
　1．名誉会員に川原一祐，前橋　浩元教授が推
　　薦され，承認された．
　2．2001年度決算が別記のように承認された．
　3．2002年度予算が別記のように承認された．
　4．2002年度役員の一部変更が別記のように承
　　認された．
　5．2002年度新評議員が別記のように承認され
　　た．
　　　編集規約の一部変更があり，投稿分類に
　　ii）ミニレビューが追加された．
　6．非会員の取り扱いについて以下のように承
　　認された．
　　　筆頭者を除き，学会発表の共同演者として
　　認め，事後抄録にも氏名を掲載する．
丸山　清
野村浩道
千野武廣
長内　剛
原田　實
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　　　　　甘利光治　王　宝禮
　　 　　高橋直之　吉澤英樹
　　　　　笠原悦男　近藤　武
　　　　宮沢裕夫
　　　　　宇田川信之　太田紀雄
　　 　　川上敏行　金銅英二
　　　　廣瀬伊佐夫　山岡　稔
　　　　　伊藤充雄　五十嵐順正
　　　　　矢ケ崎　裕
　　　　　森本俊文
　　　　　　備考：◎は幹事長
甘利光治　浅沼直和　新井嘉則
五十嵐順正　伊藤充雄　井上勝博
岩崎　浩　植田章夫　上松隆司
宇田川信之　王　宝禮　太田紀雄
小笠原正岡藤範正小澤英浩
音琴淳一　笠原　浩　笠原悦男
笠原香川上敏行熊井敏文
栗原三郎　倉澤郁文　黒岩昭弘
小林泰浩　金銅英二　近藤　武
西連寺永康　佐原紀行　塩島　勝
澁谷徹高橋直之鷹股哲也
出口敏雄　永澤　栄　長谷川博雅
服部敏己　廣瀬伊佐夫　平岡行博
深澤加輿子　古澤清文　藤村節夫
穂坂一夫　宮沢裕夫　森本俊文
矢ヶ崎雅矢ヶ崎裕安田浩一
山岡稔山下秀一郎山本昭夫
吉澤英樹
安藤三男　石塚嗣郎　石橋威郎
市川明彦　市川博保　岩井啓三
片倉恵男　亀山嘉光　鹿毛俊孝
北村博文　北村　豊　神津　瑛
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庶務報告
小松正隆　佐藤勝也　鈴木　隆
戸苅惇毅　外村　誠　中後忠男
中村千仁丹羽敏勝林　牧
丸山　弘　峯村隆一　山田哲男
1．会員数（2002年7月6日現在）
名誉会員
正会員
会員の移動
　　17名
1，503名
（参考；昨年度1，620名）
　新入会員数　　　108名
　退会者数　　　　129名
　　　　　　（4年以上の会費未納者含む）
準会員　　　　　　105名
賛助会員　　　　　　14社
2．幹事会開催
　1）第1回幹事会
　①日時：2002年5月22日18時00分
　②場所：図書会館大会議室
　③　議案：
　　　1．役員変更
　　　2．編集規約の改正
集会報告
　第53回松本歯科大学学会（例会）は，2001年12
月1日（土）8時30分より講義館201教室におい
て開催された．一般講演は22演題で，12時20分に
閉会した．会場当番は，口腔生理学講座と歯科補
綴学第二講座であった．
　第54回松本歯科大学学会（総会）は，2002年7
月6日（封S時55分より講義館201教室において開
催された．一般講演は，午前8題，午後9題の，
計17演題であった．特別講演として，歯科保存学
第二講座の笠原悦男教授により「根管拡大・形成
の実際」と題して10時20分より11時まで講演が
あった．
　評議員会および総会が11時より行われ，終了後
の13時より一般講演が再開されて14時35分に閉会
した．会場当番は，歯科理工学講座，歯科矯正学
講座，および総合歯科医学研究所であった．
編集報告
　昨年度の松本歯学は27巻1号および2・3号合
併号が発行された．第27巻1号は総説1篇，原著
3篇，フオーラム1篇および2000年業績目録が掲
載され76頁，第27巻2号・3号合併号は総説1
篇，原著4篇，症例報告1篇，図説5篇および第
52回松本歯科大学学会（総会）と第53回松本歯科
大学学会（例会）の講演要旨が掲載され106頁で
あった．第27巻の総頁は182頁で，第26巻より10
頁減であった．今年度では第28巻1号が印刷中
で，2号には現在のところ総説1篇，原著1篇，
症例報告1篇，図説5篇の投稿があった．
松本歯科大学学会2001年度決算書及び2002年度予算書 （単位　円）
2001年4月1日より2002年3月31日まで 2002年度予算
科　　目 予　算 決算 差異
入　会　金収入 135，000 165，000 △30，000 160，000
会　　費　収　　入 6，000，000 6，135，000△135，000 6，000，000
論文掲載料収入 200，000 113，750 86，250 110，000
収 広告掲載料収入 300，000 290，000 10，000 290，000
受取利息収入 20，000 19，785 215 20，000入 大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
の 雑　　　収　　　入 50，000 5，460 44，540 10，000
前　受　金収入 800，000 693，000 107，000 800，000部 前期末未収入金収入 1，000，000 976，500 23，500 1，000，000
期末未収入金 △2，000，000△2，705，000 705，000 △2，000，000
前期末前受金 △584，500 △584，500 0 △661，500
預かり金受入収入 0 70，000 △70，000 0
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小　　　　　計 6，920，500 6，178，995 741，505 6，728，500
前年度繰越支払資金 26，598，21926，598，219 0 26，849，318
合　　　　　計 33，518，719 32，777，2147 1，505 33，577，818
支払手数料（人材派遣） 1，500，000 1，042，097457，903 1，000，000
消耗品費支出 100，000 7，782 92，218 100，000
通　信　費　支　出 1，000，000 866，670 133，330 1，000，000
会　議　費　支　出 100，000 64，576 35，424 100，000
印　刷　費　支　出 5，000，000 3，105，1051，894，895 3，500，000
支 旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 100，000
出 雑　　費　支　　出 50，000 19，295 30，705 50，000
備　品　費　支　出 200，000 175，665 24，335 100，000
の 前期末未払金支出 2，350，000 2，343，9346，066 1，800，000
部 期　末　未　払　金 0 △1，797，228 1，797，228 0
［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
小　　　　計 10，950，000 5，927，896 5，022，104 8，250，000
次年度繰越支払資金 22，568，719 26，849，318△4，280，59925，327，818
合　　　　計 33，518，71932，777，214 741，505 33，577，818
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　5，　002，595円
　定期預金　　21，846，723円
計 26，849，　318円
◎前受金内訳
　正会員2002年度
　正会員2003年度
　正会員2004～
　　　　　2017年度
　24期生2002年度分
　25期生2002年度分
　25期生2003年度分
24，500円（3，500円×　　7名）
17，500円（3，500円×　　5名）
70，　OOO円（3，500円×
294，000円（3，500円×
343，000円（3，500円×
343，000円（3，500円×
20名）
84名）
98名）
98名）
計 1，092，000円
◎会費収入内訳
　正会員
準会員
賛助会員
5，499，　OOO円（3，500円×1，570名）
　　　　　（4，000円×　　1名）
　196，000円（2，000円×　98名）
　440，000円（10，000円×　44口）
計 6，135，000円
◎未収入金内訳
正会員
　賛助会員
　論文掲載料
8，057，000円（3，500円×2，302名）
　200，000円
　97，500円
計 8，354，　500円
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松本歯科大学学会　2001年度
収支決算 （単位円）支 出 収 入
印　　　刷　　　費 3，105，105受　　取　　利　　息 19，785
消　　耗　　品　　費 7，782 入　　　会　　　金 165，000
通　　　信　　　費 866，670正　　会　　員　　費 5，499，000
旅　費　交　通　費 100，000準　　会　　員　　費 196，000
雑　　費　　支　　出 19，295賛　助　会　員　費 440，000
備　　　品　　　費 175，665論　文　掲　載　料 113，750
会　　　議　　　費 64，576広　告　掲　載　料 290，000
支　払　手　数　料 1，042，097大　学　補　助　金 1，000，000
徴　収　不　能　額 612，500雑　　　収　　　入 5，460
当　期　剰　余　金 1，735，305
合　　　　　計 7，728，995 合　　　　　計 7，728，995
貸借対照表 （単位円）
借 方 貸 方
普　　通　　預　　金 5，002，595前受金（2002） 661，500
定　　期　　預　　金 21，846，723前受金（2003） 360，500
未収入金　（正） 8，057，000前受金（2004－17） 70，000
未収入金　（賛） 200，000剰　　　余　　　金 30，509，285
未収入金　（論） 97，500当　期　剰　余　金 L735，305
未　　　払　　　金 1，797，228
預　　か　　り　　金 70，000
合　　　　　計 35，203，818 合　　　　　計 35，203，818
松本歯科大学学会の2001年度決算各項について監査を行った結果，
会計の収支に於いて，適正に扱われていることを認めます．
　　　　　　監事藤村節夫㊥　　　　　　監事森本俊文㊥
